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IftIlghc CampbeJl, liluOc-nl. bo..,J) p~'ckm 
and El i l. Jobn Mal. JiI'\.K:koftl M."OMOf. b..I"c 
been retna.c<I U Iill\l cknu . De an 01 SnI -
deou WUbur N . M oulton cOCl ftrm~ l1\Ur.c1ar . 
t..toulrCW'l u,ld tbc retnlil.l1c-meftu c.&.me fol-
IOWlnI & m~tng ~ Campbell. May 
.,., Emil Spc-c:- . , aa...&.llil&ttt ckan o f 5t:udoent.L 
Ac.cordln to Mou.h un . the- c a St" wtU ' 0eb-
W' f"'\ ~ the' • .A.ndard proccdu~. I.n dlaclpltnary 
c~ • • · ' .acbough the- proc("du~. " afT naI 
ye1 compl("(c . ·' 
Moul ton . ... out " f to wn "A't"'dnrac1ly . 
C.mpbdl an" '-tl} -ron- 5IJ f;.JX'ft4ed alane 
"U h fiv e." n( ftc,- «lJ(knU to llo_tnS ttw:tr 
rehJa .J tv l('av l' t h<- lobb) o f N~I) Hall. 
T'two .nxtcnt a ~rt" pnJCt'8u ng t h(" VC'C O o f 
a ,lJ(-,j u .. .lo on"" sn h.h hou u b lll by the.-
stu '}.rl ,H'd 1,)( Truh4~' ''. T tlt" bill had pN--
.iou ~h tK-en p,uk"d b ) the sn Sfut.k-nt 
Sen.h" , 
An u t h t' r lIudC'1ll. K~tn F...n&-brrt 8oCW'l . .. 
!real'""." fT"OtTl !-d - .rdavllie ..... ~tn"ed 
Pr-b. 20, CftC' d.-y alter [be .uapcoa.tona -err 
1Dft~ out by MouJ(on~ 
AI I~ Wedneod.y nip m-.., of <.be SIt· 
_ Sc!ftote , Campbell end M., roofIlaed 
ID oonll"'" an an, aa1an dIeJ ha4 uboI \D 
reprd to lbelr ...----. 
"'" aaId T1Iured., bo"'e->er tu. "pr1mary 1'8.... to p!C bact In Khool ... to haDd1e 
Ibe M or.rortum an PO¥~ny:· 
Tbe rnor.onurr I. brlna held SafUl"\U)' 
end .. _rN by ___ emm-. 
... , &ald no ,roup 4ecl&Jan ha4 _ 
m_ amana tho.., ~ and uc.b __ 
dent ••• • cU. on h1. own. 
Four ac:be.r ~ royemmenl omc.taJ . 
remained ~ loJlowtnc _ oraJtc\D. 
Tbo-y .re Rlch Walloc... __ bod, ylu preaiCknl; Mite Bowm_. ____ ,., 
WIllJ.". T.--u21. ~ _ ftp-
re.enuu~ to d>e -.. s...; _ 801> 
~ ... --__ lobII,.ta. 
............ a&ld _ of doe ......... ha4 
COIIla<%ed bJm III reprcl ID dIeIr ~ ....... m-. 
Wallace pre.ided .... r doe _ S--
m«<ln, W_ed., IlJaIIl 0NpUe .... _ 
pcnaIon. 
Spukln. before !be SSU s..., C_p-
bell •• Id II or ... DI_ of "'-" p_ 
ernm .... oftldaJ . be "jeclecllD.tnouy 
try tht- a<Jmlnl~ 
•• W c were uc rt1IdaI larDt-,.. Campbell 
..ud.. .... We ~n r-.rapped in • HCUp Met - e 
... buaed. Duo _'re II1IJ -..e. 
· · We·ft' DOC Fma t'O dlraJ wUb thow Who 
elide', ___ n d>e . r1kc. Wc·1I <lraJ .... u. 
...... mae-_ni...c,... I 
. C-mlac dw ~=~_"_"'C<._""oaal'J -, _ .... .... , &ald .,...-..-
n.cc:ud1'c OCI2cen ha4 d _ '-. 
......... - dial U ........ bed realJ , 
.....s .. tMy...., ..... __ ...... 
• FrId.,. Tbe .0_ IDa,..,., ... _ wQ1 ... IDIato. _ __ ~ ..... 
willi _ typn 01 .... e." ...., aI4: 
lie .............. ID die _ an 
wtdcJI IaecI '-- c.alled '- PrIday .. . pro-
It&t 01 _ -_a •.. ~. doeR ... 
IJIdot ....-:e • _ .,..,.. 01 ... 1IJOr 
..... .n?Ia", o.s..-...., ~ ft-






TrtaJ,." U ~ 
~ .... ..,~ 
.&ely 101 ...... die Jaa. 30 
Woody H&1I .............. Ia 
~ ..... I,pr1I 20 10 die 
Jaa..c-y .~
1D_ .... 'aosO. 
T .. fft deleadaala_ 
purod I.. court W_..say 
LO rec:e1O'C a ..,.". ail die 
cbU ........ _.Ilead-
n.ecI ail lllelr natua. aDd LO 
' ..... e each baa Iepl c""'-L 
Tile 11dI . • nd onIydefeDdanl 
'""" '0 "'" AD Sill -.... 
Gerald Han-. 26. ChIc...,. 
cUd I'KM .~ar and baa 1oTIe1,'" bond. A IleftCb war-
rant W • • l-..ued to Ioc.au HaD-
aotL He ,. cb.a.t',ed wltb .. _ 
Sorority correction 
AJpba OmIcron P I. tile Ia,-
•• , eoc:tal ..... Cft1,y opp:rl>ftil 
lor colanlUlloo a. SJU. wlU 
bold an or,an.tzalional mt'el -
1"1 nu, Tburoclay w,th per-
00 ... 1 Intc"lnt. Ibe fo llowl", 
Prkiay Ind Saturday. Tbur .... 
day'. Da,l y EIYP<taD Incor-
ree dy Mated th.i t tbe 'TOUP 
w 0 u 1 d hold mt~t1"l. tbta 
weekend. 
Women t",~Te.ltd 10 tbe 
ooror l<y ohovld lUI OUt IppU-
C.llkla bJ ..... an.l1ab&t at the 
S._nt ActlYitlea OIUce aDd 





....,. 'rIMa MStOJCD 
Sun VMMyl Uk. ~ 
LibMaJ.K_l 
Find "00/ ....:.tion --'_ 
in. D.E. a-in.dl 
~ t.1_ . STA.ltT hOO 
Itc CAR ""-'cas 
"Benjamin" 
a-.:H toz,JO \' •• "~ 
FII - SAT - SUN 
.. AiL ... r1 0 W V A R SIT Y 
, 
} 
WEEKEND. SP~ l!! 
Illn. Sl.~ 
., .... ~. 
:lac 
r 
Activities 0 ; camp 
5cIoakn IlbIoOu ___ I 
~C_ .~7:JO 
,.... ....... C..--r_. 
SIU_' 
ludo CIIIb: lr.JO-l ..... E. 
c-c.r...SIU~ 
~ __ I n...er: uA 
s..,.. hi die SI.d.leb 
1eIH:' . ' p ...... Ca1Ipre 
5.... I. Comllltlllla.-
~A~~. 
IWaU DiYIeIo<>a 01 tupw.,.., 
~ ...... 8tJoD. 9 a.1D •• Gal-
Wry l.outIp. UBI~rlllty 
Ccacn. 
IW ..... 0iYIa_ 01 ttJatnra,.., 
""'~ 9 •• ID...6 p.m.. 
Un.JTe'ra'1Y CeD le r BaU-
room A. 
1111 ..... OI ... lon of Hlprwara: 
l.uDcbeoft. 11 :4S ' .M •• UaI-
","rau y C C'Gter OblO. f111-
""U. lAd Sa,..""", loom •• 
CJoaatary ":C:'.: 
tar. -' Se DIaoIIda 
QsIdIa- 01 0I0fiM. - ..... 
Cu'I ~ SpaUr •• 
p.aa.. PIIyaIc8I ~
8IdIdUI c, ~ 211-
~~t:30-
II p .... Pallia .. HIlIIIJ1D; 
... 11 p.m.. PIdliaa Hall 
.e ..... loom; 7-10:30 ........ 
PullIam Hall Pool. 
PbIJoeoFby C bib: -.... 
7s30-10 p.m .• _ Ea>-
_lU FamUy U"", I...ab-
or.&OrJ. 
Co"- of E4ucaIM* PIt.D. 
Pt'OtIc~DCy Eu=_. S 
a.m.-. p...m.. Ap1.c..1.LJlure 
ScmUW' J.ooul. 
Sclcnbtn> PI. y era: "lk-
<rayed." OIncted by oaY'ld 
Suplea. ! p.m'., Experl-
rDt-a .. J T'bealu. COmmwll-
C&l_ s.,,~. 
Couneelilll aDd Tean .,. Cen-
Itr ; CEO Exam. a .. ..m.-
5 p.m.. Morna Ubrary 
ADdJ lOr tum. 
today 
W l crO~lolo'J O"~ 
-= .. HftpH Vu-
Cdt ~ SocIaI8e-
IoniGr 01 ...... ~ •• 
Benud ~..,..,ae:r. 
., ~ Uk -... 8111)d-
.... loom 16-
SomberD ~ Oaftco 
C....,...,,: '·Triad.": .. 
p...... DaIocle SoaIUo. 
C_U ... &JIll T~ 1oW-
fer' a AJoaIo&iea To... 3 
p.m •• Cou.aeohrc aod Teal-
... Cem.er. _ be pre-
r~recI. 
... .... c Depa.nmetu: 5cIlJor 
Rec::.sl. TOIII~. 
CIM... aJ>d Tom SMI . 
C IMlftCt; S p.m .• Old Sap.. 
lI., FowxIal lon Chap:'" 
WillA: aecreauon,. G) m. 
loom 208 . 7-1 0 p.m., Vol-
Icybll. Cym. Room 107. 
~-~ p.m. 
ImernT.u) Cbnau.an FeJ-
1owabJp: "'eollrc. WMm 
Educ:'noo Bw.kh, Room 
112. 7-9 p.m. 
De Ita 51&m..a Thiel.; Daoce. 
Find. gooo honw ('" t'OUf ~ CotwJr 
with. tRily Egypti." o.mrl«1 «1' 
-
Communuy Dnelopmnl~­
>Ie": ... eet ... 10 ' .m.-
2 p.m., l...I'clYHI:hy Ce'DlC'f 
.:..-.. aod ............. ' 
loom. ; I..&IKbeCln. """"-
\.IIII ..... I,y CCDltr la_ 
Ua ~1Id MIa-m looma. 
For .. uy Oepuu"c",,: l.wIeb-
eon, noon. UnlYeralry C til-
ltr W •. bI.., 1l00m . 
, U"",'I"C.: L.uncbcon. 1»On, 
lJDtftrluy CaKer W .. , .... 
atppt loom. 
SIU Ne-wco_,.-·. Club: Mardi 
Cr.. ...uted Sail. ':30 
p.m., Il.mada lan. 
Mornl,. EIU4c Club: M ... ,c 
JunJor C~ Feall ••• . 0-
9-:30 p.m " Home Econom-
IC' Butld.. . loom 1408. 
Muct.e:1ro)' Arena. 9 p.m.- '=======================~ 2 a.m. t' 
Ne-wman Center : C o f tee 
All Uft1 y er.i,y Commlu.ee In 
Oata Procel.a1rc' Compul-
I,. ACflyttlea: Luncheon Nee",.. !IOOG-3:4~ p.m •• 
UIU> ... llIy C ~ .. er aeaata-
_eloom. 
SIU FoundatioN Luacbeon, 
Il:U-1:30 p.m •• UBlftJ'II'}, 
C ........ Lake loom. 
PUblic .... doni Club: OlD-
... T. 1 p.m.. UBlftTll,y 
C_r BaIlr_ B. 
..... SlIlItb Houle COUIIClI: 
oa.... .... ~, 7:SO-II t!; ..... ~loomaod Ji~ .-... SmIdI 
... em. HoV: "Harper ." 1:30 
aod 10 FlIrT Audltor-
u ..... ran Sc.boo.I. 
5[udelll AcUYluea C In e m a 
C ta.aalca: ·o-Nor!h b)' Nonb-
~at . ·· ':30 p.m., Da •• _ Au-
ditor Ium In Wham Educa-
tion BuJldl,. . 
UnJye.raJly Fu.nue FuO)ltra 
oI.,Amenc;a: FIJJn. "Har-per" 7:SO-9:30 p.m .• I'lltr 
Auc1ltorlwn tD lJIII.er .. ,y 
Scbool. Admlaloo 7~. 
Public leJatl ..... S_SOCI-
. 0., 0( America: C baner 
~,7 p.m •• UlUtoeralty 
Ce ... 8al1room B. 
<;ommunl<J ~Ser­
.... "": ~IO .. m.-2 ...... ; J..IiIIdIIIoot, _ 
UBlYenl., Center Kaata ... 
Id. aod "'_1 aooma. Peace Corp. aepre __ uft: 
1-' ... ernatloGal 
Hall. 
Hou_. 9 p.m . - 2a .m ., Ne.-
man Center . 
Daily Egyptian 
~_ .. o..--..-""""" 
_T ............... ~ ........... 
........ ~~ ....... ~ 
...-. ......................... ..., 
..... .......,..., ....... _u.-
..... ~ -..-.. tael s..:,-
........... ~­
caa. 
,.....o!_CWor~ ... _ ... 
.................... s-~ 
.......... _ -"" ...-.a .. 
_el .. .-...-..... ... * 
...- .... u....r.., 
~ ... --- .............. -
......, .... ,.... ..... -....A '-1 __..  
........... ...,.0...--.. 
_ ....... C-. ... ar-.it., 
--...... ~-.-
.. -----................... ..,.....,..,... u.~,wrr ........ ~
......... '- ....... -...,w, ... . 
..... 0.1 ___ ............ ...... 






n ~ I ' I 1 !It '~I:'" I 
Fti .s.L .t Sun. 
a... Open 7:00 
First Show 7: JC 
Second S!l.. ... 9:00 
.... OLU' aao .... a &lID III'I'8IGU-
.. en ~GL'I' OrraA'I' &lID 
cw .. ' ..... a. WIftI a.aDJfCIIY 




Road Show-Sbown 7:30 
Sbotm 9:00 
Fri." Sal. OftIy 
Dean I1br1in .. Man Helm 
'11ae W reek;"" C..-" 
StelbS-s 
"The M.d "o •• a " 
A man vent looki:1g 
for America. . 




• . ~ ..... wIIeft lie U- Mc-. 
IMn are '-Wee lib ~ .at ~ TlIeJ'"ft 
-. .......,.. ~ -...,.~ ...... btdIl8 AmmIr:a. . 
tr 1IiDWII..y .. Jail ... ~ ....... 
IJ'DIIP 01 peGIIIe doddes 10 11ft ~ ... IIubQ _ n.-u,p. ... buba or cIoclare 
• weet ... ~n,. BallI PeoPle ....... ·l 
ioooIopy )Ia • dine rtmu. tbe7"re '-SrY 
all tile time. 
U do-...,.stn ea ""- co _en,. riley 
e.r bodIer co Ieed tile people !be ocIIer 51 
_ of !be JUr. or eft<! ,.... bdp _ 
0D<.e I:l • wbIle. 
II loe 01 people ,.... doom rap ct~ lwa, 
_. Tbey ... , ... ben 1ft Ameri.tl .., bne 
CD wort: lor _ "" w-.. People doD'l 
oonal<kr !be Ixt tbat .., ctn lood IWI, III 
Mer tbe world. We pA, rumen rooo bUiIon 
dollar. I ~r MJC to grow food.. w~ Ooc·t 
~ I dAmn cem tor peope nee 10 e-aL 
Tbe I_ r of tIIll lamOr I •• err UI. 1\ 
_ .,., be root rwo cla,l ott wort: bec ... ~ 
Gt I bad llOm.eb. TIle pi ICe _ no be 
w .. _ rt:.lnl tired him. . • whal <be hell 
.. be IIU.:pPOaed to do'? Where I .. I man wim 
= b.:l .om acb .u:pp:>sed to find I job" Wbe r e 
ta be aolnl to m..te the mon~y to ttnd. 
~r to tb hi. Itomac,h" It '. an eondJeu 
cycJe. IUp ofl. 
rbere one nlM t.ld. In <hll family- III 
..... r J 1 yean or &je. Tbey can't wort: . 
T'bey ft' too J'OUO.& to e oI.rn mCJine'y but wy' r'C' 
fU IToRl lazy &tid IJTe~.tbIe. Tboy boll 
warr 10 coot _ wub <llebe. _ ba!be 
........., c."t ...... ___ .... 
_-..r. _ ........ ... ..., 
lIeJp cIIap _ pile .... Ibr ........ ____ 
not alder _ ab c:aft 01 doe t..se -.. 
noe, lIdl _ ddIIP lib tIIdcII .... are 
. nWd _ wIddIo _ 10 _y __ cr->. 
n.ty Idl __ I'D ell toad dIeT IIDd In 
---- /\ T'IIeee people are rnI.. n...y wate lip 1ft !be -..taa. oJ]. __ 01 __ 01 -
bed ... TIle '1<1a ao co -=- ___ TIle 
-.. ..ru .. _ ODd ""* for I )Db. 1'I>e 
IDOIIIer preparea !be mula. ~_­
I 01 pcdItlU !bey'\Oe cr-a l:I dodr b8ckyud 
or food tbry'~ pm-eo rroat Rate ak1. 
TIle tj<1a pU, I 101 _ ba..., I p>Od ttme 
wUll lour "')'~ IWO brote> pUCDla. I ball 
!be, ""-I 00..., !be • .- _ • U1cycJe 
wltl> rwo brokL-a __ .,. 0 woodu bow many 
tora you hAd wben )"01: ...ere .. ktcL) At 
nllb! !be I atbe r come. ~. orfll wttboul • 
JoI> . !be f.:nll,. uta dlnnn <oe«ber. I~) 
.att:h relf'Ttaton AIld 10 bed. 
Thi. fAm il)' kno •• how to do eomechln.& 
tb.-: I lOll of famUt~. toda,. don-I... Tbc-y 
moe bow ( .0 lovr'. T'bt-y mo. ho_ to arnUt" . 
and they'y~ It'arncd bow [0 t'K&pr'. 
~hybr now )"Oi': rt'&1lu wbal pov~ rt)' l_ 
Ute. So If )'UU .. ant ( 0 ~lp tbe .. people' 
you'll bor- I bU mo r~ concrmed. Tbt- M'J::t 
time you _am (U buy • bonJe" or boou or a 
lid 0/ , ...... you mlp clecl<1e &l11n. II 
.and ~d • don.Uon to c:tw: pov.:ny N'hef 
fund. atu6rnr gOVC'f"nmCnl othee. 




Ralph R. Kyllo. Jr. 
Groceries 8to~king poUutan 101 
tuG 
.,--00Itr~--u,.,. __ ... ..,..-
'u-ry .. c. ....... ,e. ,.,. wW 
III!d ... ~ IDr s-r-
d~r'. /~ tIouI_ . __ 
~--....-.... 
....-. 
The aalaa. -=-u.s '" 
btp • 10 a.!D . ... !he Woo 
""" c.:tk put:Iaa ...... .. 
_ .. red b, !he eoar-tIy 
Iny o lyel'Del!lC: ComIllZlee 
ICICI. Ilay Lc-tm ad CbDc:t 
PaprodJ . CIC membrra. 
o.ald. 
ene ~m.ple of tacel. 
poeu"", I •• _poo. AI· 
<bou", the p.rocIua aI re~ 
come. in • Cllbc . the b&.be U 
IUrrounded by I rbrre-.idcd 
boo wblch. after purctuaed 
&tid ,_ home. ..w add ID 
th.e t rub t.dldtnauptn Ame r -
IC •• 
A Ilml.h..r e1ampl~ t. ne..r-
Iy ""ery br_ of LOOCI>p ... <. 
E..,h IlIbe .. pacu..,.s In 0 
boa wbtc:h t.a tbrown ~.Iy tM 
m lI'IUle It •• opened ... 
In ~r . rea of [be po-
ee r y. you will tlnd I cbee .. 
ptodUCt. E.ach alice or chot-eae 
,. lndlvtdu.aUy wr apped 1I'I 
pl •• te. addln, ext ra ph-aJe 
to eM tra.ab. 
When pI.ate I. burned wllh 
oche r wUU muen.a1 • • lI be-
cornel hydroc.h1or1c: add. I 
~anc.e whtc.b c &Uaoe-. I rrt-
{.lilian tot'~. noR , and th,..,a', 
whee in the al r. LenZI and 
P .prockl .. Id. 
A ' amoue col .. ba. brougtw: 
back <he old nlc kJ< bonl. 
Ilzc . bur (be new ntc t le bcx-
tlea an: nonreturnab le. Yw 
buy the bonle _ I'" rid of 
II alte r rhe eocta II removed. 
GI... KCouml for much of 
t he (f aab amaaaed each yc~r. 
Soda .Ieo come. In cana, 
Mo. Un cane are tb rown 
'''4)' Ille r u-.ed, 
MOt . at CMle lime. c.am~ In 
lorae bon l •• ,1Ia! you pur IS 
~enca ae-po.lr on. Today. 
ne.a r ty aU mil t comea In w,u 
..:. n Ofl. , .ddln. roth<- ga,... 
roblem, !hey .. 'd. 
Te; top It .ti l , t~ lrocerk. 
ue now adopIln, cIoubIe bop 
to tatel:rocenea hcm'Ic L'1 . 
One chain In Cblc.lj;O • .ald II 
.. a. ck»tnl tbia bee aue.: thto)' 
hold up better "'"h ,ft"",rtt-. 
In them and make MlIrdlrr 
,art>qe baga alter , . ten 
home. 
our of <he I"""<ry, you 
...ul ftnd Ollle r ... ,.,p1e. 01 
-. _ 1Z1p1< ..... """" of 
Irem. VI.Jt 80y drtYe- Ln 
.......... ,. EftJI U you e .. 
It G'f the e:poc. mOM drhe-L", • 
...ul .01 wrap ... ry 
burger w1d1 wox _r ,,,-
.:11 ...., up In <he drlv.-In ' . 
own ... ~c ..... 
A, d ...... _rea, U ,.,. buy 
o bcu of c.oup ctrop.. dory 
will .111 pur lilt. Ibm. aI-
"'~ 1ft • bcu _ • p1_ 
~~. ~: ::t. to die U 
bUll ........ of""""" .... 
p!'Oduct<l e.cil " ar ia _ -
k •• Loul _ PoprodJ MkI. 
s... ...... 'I'. _ ~ ... 
CIC wUl try to .. . 1M .-
of , I. praI>I .... . ... .,..rae.-
", .. r _ 1M .-oIealer, 
L ... LI _. T'-? WW ....... 
• _1_10 ~ L _  PopI'IICtS ... 
So , arell, ........ 
_.10 ..... 




.. lis .....-uy J'IICbF -Jfft _ lID !he _ft .. -
p"" lID RCI!ra to !he .. __ 
1acDoftr. 
Perm-.es c"ataSaera 
IIIII!!Id be braaIt<l ID" IlIi-
-..... --...-able ~ _ ...,. a.-
ca !If .......- be !he _ft 
10 !he .. -racarer • . 'No-
.....-.. _.......- IoaaIes &ft.--.. .. be~ II) __ U--"'aI- · radJ--- __ 
~_ -...11;, 
CJC u ...... 10 c:oOea 
_"'-'c-. __ 
aft oolleclell. dIey 
wm be ...ad lID _ aI ..... lam 
.... ....,. 
.. -I. - - __ ....,_7_ 
... ~ri.. l:" till,. I"r" .'." ta ... _.,eII I L 
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' ''. 549-1512 
AIR POLLUTION IS A DRAG, 
• 
• • f) 
• M ~
BODY POLLUTION IS A GAS! 
Gel Polluted at tastgntr 
CBEER~ 
I SCHLITZ MA':o..& I 
GIN & VODK A 
LARGE S~LEcrIOl\ 
OF HO I b pu: 99< 
a. & VODKA 
OLD MILWAU.EE 
99< LOW PROOF Il vl 6 PA,. $2.59 BUSCH $1.05 FlFTH 120l b P"" 
A WI NES 
,, ', Selec tion of ~fi:'Y BEAUIOLIS 
W . h W· s..._ $1 29 $2 99 
.. paDIS Ines Row • ~ I, H • 



















. ... . 
GermlDW tells. Conro audience 
. about personal drug history ti T.t'LGHT 8' . Maharishi 
Mahesh 
Yogi 
.,--DIIIr..--- oftIcer &lid tuJtUJ Ida pn.-~AJIIIc>uP b£ ..... ·Ilared .. 
Tbur.cI.,'. C~ __ ~_,1Ie4lcl_­
_-.:e bevd _ dnIp lie lor • _111oa .. ~_ 
'r_ .. 4'1-_" """ dIrr. al DAywp- '" reaUy bad hnk 
1J'e'rc DO paea. eo a1JOId c:.nc-. c.bolCC.. aa:s I w... • tudr 
_ d r a III • I I c deta1J.a _ paraaoId,..,' loot the aI-
• e i t -... lbdr .... 1 Ind., tK.b- ltr-aau ft •• • 
lOCal u_aIJou.ctn.a_ en-maao'. joI> al Oayu>p 
Itf'a. w .. cle.atS. I.-rMDr1e. and 
Jlmee c.raaaao. e.J.CCu:Uft be .... LOId be WICJCkI coctuue 
director of ...,...dIon fioga . ck)lDI tbIIl ItlXtl tu.a a.tluudr 
• reba.b1Utatioa usu ror Im.n.ed Iiborwu. an I IXC're~ 
IIn4 acid"". II> IlI>ock 1aUIIId, 1.0 a..,. lItr par' or lbc ~. 
told me audletICe ..t.our 11.18 Al1ef three moond,. and . be 
own bout W1m ~ u.s bow adYlCC 01 • friend. Gerrn.&oo 
be quu l.bc d1'\ll l"mrome bep.D to c.~a,e hlA own pre. 
In pUln terma.. KDiAtlOn . . " beJu 10 amlle. 
Germano ald be .taned wort narckr and toot I 11 n I~ 
ua1nc druca af IJ lor "I f:- mo re poaJllve ill !hl", •. I 
acarcb and ec,le-nulic " rc.a- found OUt lMl J couJd actually 
aoon.a. Itl. "reRarch" ).cd to wo rt elCh, hour. j. IU ) -
:!\ .rr ea'. , I prove •• lon ~~ecbr.loll'",' .COUblgldh . .' JnJ) Ju 
, r um poe to he rotn and ~JoU I 
nu:mcroua .... I~ ao-bo.pu.... GC'TmJlno flnaU) gO( ttl.: ,.JO 
•. Por a CApper w my rc- 0' laalatatH dJrcc lOr I)f O.t)-
":Cu c h, 1 lhou&hl 1 woyld let top "ahrr mAn) lu ne hOUHi 
m)'NU be uted up tor a .. nUt' 0' Lillk,t;nI: Uld ~r u:..p dlkUa -
~I 10 K'e wh.A 1 It w •• 1Ik.c,, ' .It.ln •. 
(,crm .. ,., Mid. "I w •• puI In "1 w •• oflcfl."d (., oK"t up 
Trent o n SUit Prlaon fo r fiVe almll.r pl.tcea In od~r ar c- ... , 
ye~J". bcc.~uac ~ .. n .. uemp'cd Tbc fCalJh laM.ar.lbun,tCMuc:. 
um robber .,.' It ' •• Imllu to ~ylOp o nly we 
Dur l"l ~J. Knecnee Ge r- lout OUt .. me 01 the tll&de-
m.ano _.Ie required to K't" quaCAea aDd m.a.de lOme Im -
Ooc.lOT for reba.baluauon. ODe proYemcra.,·· 
moocb Ifte-r be ... re:leaaed. Mara thon Hou.ae tua I'DC'n. 
be ••• I ,rreated ".In for women And chi Idrcn and the 
lhe .. me crime. au." •• roo.tly peop~ who at 
Thl. l ime, Gernanohad.ltw: o ne t1me baye been c1r1.C ad-
CbolCC of all-year pn.-on dlcla . "We are I commu.n,Uy 
term or • lWO ycu rchabt- ot people Wllh empbaa,a on 
!loon period II Synatl(.ln Faun- rctlpOnAlblluy.net coocern for 
dauon In San Dqo. ~ loki olbie r people. " he ..ald. · ·0t.U' 
hu Vectl,. commU,C'C' .1,5,- people lIve.OO wort beret 
nanon be ... lhere "to nd aJowly rc~nler eoc.l«y and 
himaeU 01 che horror. 01 uauaJly come bact to help u.a 
.4dICtlOn.. .. The commfne-e aUf With PT"OP"ama Ih~r thl:) 
II"WheeI al him. ball'e v.d~le<1." 
t"k late-r found OUf Syeanon Marnhon Hou.. 10... • 
••• .cArred by rormer &dd1cu hn_1e ~ •• lban baH or lbe 
.bo c. m e tbcre under tbe people they acc.ep before they 
aamc condJ uoaa .. be cUd... pllduate. Germano aaWS.. BUI 
Ahor Ialkln •• 1111 !be ..n, lboee WIlD do p-aduarr ba.., 
Germano finally \neled wtlb - ... - bKk 10 ctn.a., be 
them. "1 •• nted to lei our added .. 
01 .be 12-,..,ar prUon lenD. Fie"",,, ~'l_ Iromlbe 
I'm DOC u.ereate4 lA -..ra.i-P- a.uctieDCIt" Ge:rma:ao aaid be 
'''''-',. mywll our. I dDG'1 .... lJIl..--ed .. ub ·'Umlw. 
can If I commil auscJde. !be cI1ellWlll lor cIrup nlber I,'. ~, ,bo, lbe jail _ lhu uiIlla. \be ..... 1' ... He 
•• """ _mecI roo WlComIon- - lbal be WDrta Willi_ie 
.Ilk," be "'ei. ~~ no coac:U1I lor ctn.a 
CAf'!1\J1no ... r ....... Tbe eald 
""rlOcl '" Syna_ d!da'1 belp Will ctn.a. him and af~r II _ be . .. • ~IIC __ r 
IeII ""' .... ~ 17-,. ... ="' _rlylJra C&IO-
jI" K...... ".. .. • '7"'I>'0ID 01 • 
Our ... lbe cenata .~ _ III lbe 
be .-Ieeel • ~, 8...,.,.... II __ 
lie" - ~ ," ... 01 cbtllllc.l' N .. York cop--,.. 8....-,- u ••• 
SiD« II ..antJIifoo. pili.. cflU'ett" 
... '- lIIc_J"". 
'"a. IS Pl .. " 0' FIB PAIJUNO A' 
lD lite Goa', ~ .etMe •• 
lie said. 
UWe are more ~.ed 
lD a DIt."'W car r..ba.a a.ealQI 
to blow or cue about OUT 
1IIt'1p.bo.r &Dd wu:h tbJ •• ,-
Illude, problema 01 c1nIp, 
r~I.l.1 or &D)'t.b.i.ac 
..t il .. 
~_-",,_uoe 
~slV ...... ~_c:a..._ 
a.....~~ .... 
l o .son 1. 1 
M o nday M a rch 
Come and Have Fun at 




( Top R«ordmq Group) 
SATURDAY 
& 
SUNDAY THE ZOO 
SUNDAY 
CtilCKEN & CHIPS 







P!' · in total effect I 
" ...... -a.,,..... ... -
.. ~._I .. ID 
.... diaoIIII ~Il U 
lUIUIl--"~ 
TIle .... lIdalIled .. <Ii-
reaed .., DanII ~ u 
IIa mea. prodooal.... 10 • 
oua:eMflol "'arrtJt¥~ at ~ 
aIJ doeaur IDrm.. D..:c. 
dr_I. ~. ntuale ..., 
lMe'rpreth'e r e .. d ! n I a.re 
capen l y com_ In dIU 
Ibeacer-_roa.d p ...... 
~~lra1ecl'· wfJJ Ioa_ 
-.d IOIIa1 ..., 5emSq • 
• p.m. • 1M Espertmaaal 
Tile ace r .. 1M <AD1INIlIca-
lI .... BuJldIIII. AdrDIUkID Ia 
JI.2S. 
s..- ... Ibrec .-from 1M 8lbl_ .r._. d>a c:nac:_ ..., tbc .... 
Inocdon of die _rid by 1l00d 
-"8etr.,..r' ..... maJ.n cur 
of oat, lour. Pecer Mape 
pi.,. Adam. Jeaua and No ... ; 
'1"..-- Lam_ portnr-l»-
cUero "1udu. Herod and PUOI; 
Kilby SomIe'tWe play. EYe. 
~iary and Noah'. Wile ; ..., 
Mlduel Martin I. eAM II 
Go<I. 
Inc La MIll _We. -
pUr' all bor puu '" die 
same rD.aDr1' • .ad m.. m~ 
IW:r comea ec.roM 80IDewba 
dfe<:ted.. 
M director. Sic.aplH b.u 
lml ..... dy combined iio 
ere" yut«y 01 eIftDenu m procIau tbc _ dleau pro-
....uoe _ eo fard>l.year. 
The moa' cu-and'", of ___ ~ die uniqur
UJIII:lDI. E ... ry poealhl. color 
of UII>C I. IlIed and a num-
tar of -.J dfecu are pro-
_ by l1IIbIip.. rwtrtlnc 
lit die dad: and UDCIer_ 
._ltpu. 
TIle .....u.s 01 "Beuare"" 
u .... of die 1UaDJ- Im.,m-
able. 111.. tmdetIned bolo-
caaa. tbc _ cur "die." 
CIIUhIP. Tbe ecton ...... &IJI 
In me. JlOIIIt ...... bad>ed In 
red 1Jatat. undl tbc audience I Ie...... Tbere.."., appl_ 
..., DO cunaln uIla-Ju ... 
~e:;!:J. ~: ~ ~.:;; 
tbc_r p r o d". , 1-0 n wbJcb 




I p _", 
·featuring' 
"The B i h lest, 
Sweetest, Teasiest 
Little Tee S b-irt 
of the Y ea~" 
by 
Garland! 
Ladies ready to wear 
312 S. Illinois 
I:.I;EaO SLOWER 
LE 
M_ ..., Lamude aft' ea· 
~-.J In .... Ir role.. Ma-
,ee baDdI... hi. lonl. cum-
Cull put. _U. all_II> all 
b~ characun. Wilb I~ .. -
cepe:!_ of No.... are hI.le-
alfy tbc .ame. Lamude I1Ima In 
nAt .a probably '-I. oeM per-
formanc e In hi. role u L ...... 
ctter-h I. charecter1:utkm 
lCM'rarea both barred IDeS c:tt.-
...... 
Tbe ... ateM lint In tbc c __ OWULF PLAYS TUESDAY, FRIDAY & SATURDAY~ 
T ick (· t a l'-8 low 
" Tht: Jamc. Brown concert 
.. La ) be ...: .ancc,Ued U cadc, 
.ab: . do no l Improv~," saJd 
£ I 1 I, John Ma y. Stu d r n I 
SeMlor . R(".t"t'IiUC trom the 
COrK-crt 1. to be dona~d 10 
lk C a rbondale Held Stan and 
,~ _at,. "n. Io""",,,,. 
The knalc t. not lryt~ II) 
mat. a profit bue tryt,. CO 
.uppon a community -minded 
projec'. M.y _d. S&Jea 
are ¥cry bIIcI. Tbe .u<. 
_r 01 IIct ... cold _. 
rwx r • ••• I.d to pr~.ent 
·lrllb'.lIal 011 funtar 
.lot .... "'a,.Jd. 
Tom o..rr.. publk II Y <S1r-
_tor ft:Ir tt. <ODce rl ... 
m atarl aft ac'1 t-.e 
CO auppor. tbe 




1~" __ 1I 
TM tOUl>CUtlon wID be bead-
qu. nera for MOP Sarunby. 
People c... coli me _-
aUon, phone S49- 7l17. dunn, 
rlle da, iJ die, need belp or 
_I.ah [0 ~ t1me , money 
o r )Ob • . 
Thr..., m.jor aptcebe. wtll 
be sh'cn SMu Td.4y. 
Ell.6cQ Medin., vlc.c preal-
Jcnt L' nUcd Fann wone-n, 
_til ape": At 12:15 p.m. In 
Davl. Audlronum. 
At . : 1 ~ p.m. F.uh~ r Ge rud 
Montroy ...nd Ch..trlea KOcn 
o f ,he C .ltro l 'nHed front .Ul 
.u at 0 ..... Auc1ltortum In 
dleWlwD~ 
Je_ lack8aD. 01 
C'lecunyC c11rector ot 
afl on Bre"'a8.« 
Sc>utM rn Cb n .. bn 
'''''' Conferenc e . vUI del 
me uyna(e oddre .... S 
... TrueblOOd lUll In 
vcra tty Part . 
BUI tU,napon.Al,lon fo r 
.Ul br- proorlded belwetn 
pua Uld C arbondale. 
.-tJI ~ h::.:.t ed In tTont o f 
Unlyc r ltty ~er . O r h 
r lde a CM\ be o lxdned 
c .lIln, lhe' !)tUde n t C hrt 
FoundaUon. 
Prank brings dis turban ce 
Dtatu rbance •• ere repo n ed 
at th e 000 f-' r~rnan do r-
mito ry e,u1y Tbureday mo r-
n.tnl after lOme ",aldene. ot 
Slc.eoaon Arm. pl. y t' d • 
prank on an Ann. rC:lidenr: 
fcUo •• 
s.e-.t: r al doz.ea r.aJdeftta or 
Sl: .... eneon Anna, a mee',dor-
mltory. copIVnd rnIdeal fel-
low J or..- p...u aDd canted 
him 10 600 Preem., w be .. 
be w.. d7:rown an tbe dorm'. 
pool. Sbonly afterward. reaI-
eIene. 01 600 Prwem., •• p11·. 
Jo r mlto ry. bcgUl (0 pou r out 
o f (he dorm to JOin t he f,...-, 
[lvUlel. 
A I t ho U I h m o . t o f the 
~"eneon Arm_ 
l e ft after they au rprtled 
P .... I. rhe pr1 •• ",ed _ . 
cw , lnl compl..aJma at 001 .. to 
die SIU Secu nt, Pollee, The 
eo<:IIrtty police p ... ed die 
0<1 10 !be C ..-.., .. . 
Police uTi_ed .. 12:1. 
_ nqueored !be Pr1. cia-
pent. Tbe coed. ITIO¥ed an, 
bur~. Som. """,ed 
off Preftllan St. an 10 Popiu 
~1U'ralwn mining ~ ~~~~rnm-
___ yelled bact or 
BIUSBA1IE (API - All "...... The.. _re .--ru 
tnll_ espe rt .. ,. tble ftrec.rac.te_" wen Ie( 
~ will d1~ Nonb an lIM&med 
Amutc. In SO,.an .. doe III rr- of 
btgeor c_ar of w6r\4 a - TlIe poIJce dIeD 
plond ... ....s ID ..... acdrlrJ. - iGlcI • c.n>wocI. e.ortm,""'dl 














SPECIAL SUMMER RATES 
AIR-CONDITIONED 
APARTMENTS 





EGYPTIAN SANDS . ARGONNE 
LOGAN HALL· MECCA LINCOLN AVENUE 
All Within Short Walking Diltance of Campul 
-CONTACT-
BENING REAL ESTATE 
205 East Main - Phone 457 -2134 of r b. _M. ..aJor pn>- - lIOIay, The CI'OwocI ell .. 
~.nof~MID~~pa ~:~~~-~~::~ ____ ~~J:============================================================~ 
• .1 d 1..L. Wldlmon. pn>- r h I ~~~ ':!:'f.:."r~ T e Litt e Brow n J u ~_~I~. ~==============================================~~===========;~ A4rIftaUIII .. ah - to c.- ....... be !IUd: "ltia 
year die upon _. rr-
.. 1IIUaI. wtII ........ IllS 
.. w:. ~I .. ($~ mU-
Ilca US), ........ , --wr.. 
m. of........ Sf .. ·~I970 
daI. ftpre wID ...... *-IIIed 
..... will _ .... ...."... 
dMt:I"L'. . 
180z .. Schooner 
25( 
1-11 
Friday ~ar. 6 
FISH 








.... oI.c.., ,"" - ..... ~. ~ ___ r_~~ . .. _ 
_ dla ........... nan..!-.t. . 
,...,.. _ ~ IUO:ee .1Gdt ..... ........ 
, ,.".. ........... m.. .. ~ CJty~ .... s.a 
Fe, fKIllIIn III"~ CIq aJ_ were pI4aecL 810 u.. _ ~ry _...".. CD ~ .,... 
au._ .... 
A brief .au. wu lYpOfUld. a Norfolk •• -.en JU'CI III BdIetw, OIlJo, _ • __ .~ dell up 
die ~ 50udIenI PIC:UIc yanIa • a-me. 
CaJlL, -tlere poI.Ia reponed _ ymcWl_. 
TIle NoJ1h'~ bIIn>ed ,..".,...,., _ 19 em-
ploye. Id IU GReG Bay, ...... _I ....... III mid-
""'"' ..... dUmIq <bEy weft IIId. TIle ....... no w-
mCJCtt.ae> dfecI on rtUft 6Ie'nlce~ 
Pkteu wer e ac:rhe at ttmH trI taU • dozeD cxbt- r 
.... from die AU_ic to die PKlnc. In""~ ~ ... , 
fedltraJ coon r~stT'aJniD OrdeN ID' W'OUld-be f5tT1tet . 
bad: ID wort, at' Up< Ihc:m on ,~ JoO. 
A bill ",.bed rblt>UKh CAasreu WtdMlMby .,....,.,., 
for ill' leU( 31 clay. A lUtkm-uk TaU . -rike wbth.o 
dfona a~ mack: to Itu'I cue a cc.nc raa de'adJ"X t 
bet ~f:n tour .-hopc r.l!t unluu. Uld tbt r ail linea. 
P frlldc:nt SLuAl .IV-cd (..be meASU Ce JUQ thrt.'""ti:' hour.., 
belo re ,be IZ:OI ' .m. T1Iur~,. ~:sT de..n_ for die 
•• lk IJUI . 
Aa .a ft:'aui[ 'J( (he bill, U ' t-Il (0 A •• IA.1JlI .x< r t.-t,H) 
of L.w--J f w. J . UH ry to try once .... 1.0 to wort OUI 
a vo lunury cor.trild lCUlemen. He h.a.- M' 1'Yt:d ,U 
N-la.on'. c hief t rouble.bool~ r In u~ IS-month dl.epulr. 
Th.e four unlooa inyoh-cd bU'l-.ain fo r f5 . ()()() r ~ll­
road mKhlnlau. e1ectr1,cIM.a. boUennu.era and sbeeI 
mecal wort~r •. 
AI one potnl. m achlntau. clC"Cl r telvaa and boller-
muera tcra.Uve ly accepted I: contract Pl"OYtd.lnl a-
61 ~ _ In currem $3.eQ hourty •• ses, and 
c.onutntna I: cont rov~ ral.a1 propoe.aJ prrmlntng mem-
ben of • .11 '""r unions to ero •• eACh OlheU' .tab 
,ur1-'taton line. to do limited vnounu 01 wort. 
Ho.~ye r, the ' .OOO-member abeet md.&l .orten 
union r~Jected the conttaCl, on ,round. tbe- job. 
croNml prOYls:lOft m11bl eauae fbern to l ose .tat. 
FALSTAFF 
~VAlL.A8U AT VOU" FAVORITE ~.,... .... , ____ .. ...-. ... 




W ASI-UNCTON lAP) - u.-
renee p. O'Brien wu ~ 
unanlmoualy Tburoday 10 be 
~ Democ ra,.' n.ttonaJ ope r-
IUon. chief and I. Dr re-
... med ' '''' roln. "" p ..... lct ... 
"the Democ ratic !>Any .-01 
II!' t ~ • dnmlllc: comella« 
chll NoYember." 
O'Srten ••• e lC'Cted by ac-
damallon '0 ,:he c.b.a.lnnanahlp 
of die Ot~rIlClC Nat .... a1 
Cotnmlnee .fn,r bl. Oftiy rI-
.. &I . Indian . Democrartc 
Chalnnan Gordon Sl.. Anlclo, 
wlthclre. ilia b1d lor !be poll 
O·Brl<!l< t.1I ant 14 nKWha 
..... 
TIle ~-yelU-old O'BriftI. 
Wi60Jy rec:osnlucl .. ~ pu-
' I)". lOp prot. ulonal pollll-
c;al orpntsu. t_a bla ...... 
Yort public n1 ftmI 10 IIIC._ s.e. PNd R. 11ar-
rtaOf 
A Large Group to Retain Golden Rule 
at SIU 
Goldt!n ~.JIt_~ l'lr~mtUm 
,.SOUN D' 
WHY 





E. c~·II«l r ()t.~ l).Jl,~'t 
"""'.".. 
Golden Rut. DOES i:o~'ER Nu,.,,,, ~ P'acnproon 0rVfIJ wr of Hmprr~1 PrtY""_ 
E.prnse Our P.r_r " __ 'IC Ubo,.,ory , .. ," X R.y, And on 
E~~ 4« -.1 [J.-.w;,1> T ...... ,. NO DEDUCTIBLE. 
THEIlE HAS BEEN OVERWHELMING'CLAIM SI\ TlSFACTION WIT.H Gn,. nfN RULE CLAI'" SERVICE 
r 
' .... _Ilc:;r''IlQN .. CAJ'I - n. ...., ... 30 per .- Ia- ne ...... - .. - ......... -1 
~- .-., _ .. .- .. -.,.. 
, II! '~ 1M . .. .. etlan 10 IInlIer .., -...a ...... ;_ .... _ ..-.1 
'" WI_ WaRc:n. ~ 1de_~ c:&-'P- carrled ... ~
...,. W.A. "T.- 1IGftIt0ftl' .... __ "',000 aJa}'ta& '" Y~ 
eM . ~ A. .. ~" ~., pGU-18.IaJJy ........ SlUi .. -
YabJGM3, 'aD!f8oJleD/4"w .... bkoc, rece.- peoisIoD 8latJ8tJ~ 
wt1I, I< ID eM ~'. IJlCre .. ea r.ocaItrc _ $30 
Sea:elary '" ~~ ....... 1IioIII_Uy. SIU, C...-aJe, 
P. SbaJa _ eM J~ 0.- WIlUama .ald Wlaa J oa- 1, 9311 Nil-dille ClYU 
pattnWliI IUecI "'* 111 U.s. P!I- _, wbom • __ won~r,", 
DlttUta Courl line cbarJlI1I cr1bed .. eM Iortc-UDIC cIl - Tbe Carboadale am""" 
_*-ead YIo~ at led- ""'""" 01 1M _, ........ 51.) COO&iaIa 0( 7, !I0 ac~ • 




Wortn'. "'"' co".dlUlioD In Bft7\e and eM _r uu..ee Tbere are SIU Alum ... chtlla 
IhcDec_ge_ yoceddlettoc:r_. · located In H areu around y,ou ' r e In Love 
"secretary' $IItI1a. by blS YabloftIkJ .dlarSed dectlon II!be:.!..,::;r~I!d.~ ______ !::===================~ 
ck:claton to 80et ...... -eiec - frat.ad. a.s b:la toll OWe r . r-
'IOn , dlKnfrancblad 81,000 pr_d eM cbarJlu Ilrer be 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --people w ho" Y(J1.ed for Toay hi .. " " e and a da", tue r 
Boyte: ' uld M ine Woner. round m u r d e r ~ tt In 
'gcne raJ C O un. e J EclWa.rd L- C laruY1lle: . Pa •• home 
Car 1:'1. weeb; a:fIer tbt 
The M-Y<'ar-<lld Boyle .. lei F,Iii"""'.!if!iiiii 
rh rouab __ poke.man he "'I II 
uac: .u avaH .. ble Jea,aJ mc:u-
ute. to hold 011 to ~ p!'e"a-
lOt nC"y ot tbe union ~ erne 
2OU,OU) coal mintr,. 
Boyle a/lllOUneed after I. 
clccUon (hac he~ bad defealed 
.he ~9-_r-01d Ylb_1 by 
. a 2- 1 m.ar,,1n In tbe wuoo'. 1>11 __ elecdoft alnee eM 
early clay. of tbe laIC John 
L. LewI. eo_ to year. -.0. 
Boyle .... IwI4-plc1ted by 
Lewla 10 !aU the prealdeJOCY 
bdoro ~.. cited lUI year 
at 89. 
Carey .... eI •• COftrnmenr'. 
charlea of e)ecUon Y1OlaUona 
bu. 110 _lInee. 
•• The Dq.arrmem at lAbor 
h.. libored and br"",'" ronb 
a m()IUM.·· Carey Uid. 
Meanwhlw. Sen. Har rlaon 
A . W lillama Jr . ,D-N.J .. 
chai rman of • SeNice tabo,r 
.u.bcom mluec . 8 a I d he wfll 
open now March 
10 
Auto" MOlo< Scooter 
INSURANCE 
AU Uac:s 

































: LEO'S WILL MATCH OR : 
:BEAT ANY ADVERTISED: 
:BEER, WINE, OR LIQUORj 
: PRICE IN CARBONDALE.: 
. PLUS! : 
.~ Come in and see our own in *tor. : 








100 -* __ lor _ 
. fIr; • . dIM .... ,at...,.. 
nladftly ."... _y acd-
t'Il)', ~C.....-- re-pone.t y . 
. U.s. .... reactM 113, 1Iw • .111_ .... 
ball -.aomparNwldlt3 II", __ re.IkI. __
ber 01 __ feU 0fIf to 
~. tile _Inaboulrwo 
yean. Tbe _eek boolor. ~7 
ArDtt'lc&na wtrr wounded . 
E'I'~lDl" ,boo rUe lDCDID-
.ba1 t!HW <luI"'" _ ba , -
tleUe6d luU.ac.ommaaclMAae-
mftII "1d:"''Tber~ _r" a tDC1I 
o f 17 lufle:cl ' " bellcc,pten 
aNt we: had one cU)' wub an 
........all , Mp number ofU.s. 
kill. d I.. I lId1rea fire .. -
.-.:. 
iaduec( ftre anact. arc 
rocke, and mortar berra, ... 
a imed at __ and c&I!Ipa. 
Enemy , aau.aluee dropped 
lbarply '0 2,009 kl Ued w, 
.... tcom 2.~ dead 10 dw 
pTnloua we e k . tn.e alUed 
c.ommand.a .. wi. 
SQuib Vtelnanvee for c e a 
.... , 133 troopa hlled and 
1,000 wounded 'n h""... I ... 
_.t, tbe equlnienr of three 
c.ombal bartaltone put OUt of 
acC \On. Tbt • ••• k>wc r lhaJl 
'yoU-Center' pain" 
to hit plywood KlaU 
A "lWnt-In" of 1Iw tem-
porary plywood conanoc:dca 
_all In Unl.enlty Ceoutr. t. 
acheduled for 2- 4 p.m. lOday. 
T1te -all pa1n<lnL w1dcb t. 
bem. lponaor ed b, die ...aal 
tommlnc. of 5<00_ eo. .... 
ment AcUvt lle. CouncIl, Ia 
intended 10 milt. SIU ...... 
fee.I OW .he Gall e r bel""", 
10 . hem , oc:cordln, ID S-
Creen, Tbom~ Pow eel-
1.1 ti e I coordinator. The 
dIeme of rhe paint- in la, CCIOI-
Mq~y, "yoU c.aer." 
All paint end bl'll&be. wU1 
be aupplled by die «ICJal com-
IIIl1lee. An II to be ...... 
ataed to lba pI)'wood III die 
IIOftII willi of ~ ~. 
Beton die palnl-la .una. 
all ....... nodca wU1 ba 
~ .... edm.dle w 
o er 100 
~""'."ltuW 
... 1.123 .......... 
TIle IPftl 10 •••• 
__ ,-",AI_
dI1a Ind &IJICC tbe .an at 
U.s. t r oop .-ubdn ....... 
aJtI.-l969. 
II .. sw- tread a»-
t ••• c • • South V lUllillJDt8e 
ttlrc:n WIl1 h... ..... tbe c -
..-k. of • ful l <1"1 ...... 
Idllod by <be ead of tI>e yeu. 
Tbe weetl,. re-por l. ras..t'd; 
tbe: toUt Combl.f IOU I. 10 
.7~ AmenutW k. l l\e 'd olnd 
lbI. 2'9Ib wounOt.-d lJn.... e Joln.. 
I , 1%1. IJl<1 100, 989 ""'cor .... 
mrm 'roops l .ncS ~.m en-
emy killed "Inet' J ln. I. 1C>6£). 
la......,~~ 
-,.....,., .......... 
~, IJ'OIIP& 01 .. s-II VIIII-
_1 DtfI..- ........ 
• ~01_ VIa"c...-. 
74111 ArtlDfty ~ .. 
<be ~ edleatWarZoae 0, ~ _ IItm!Ieaa at SaJ-
JOft. Tbe ~ v_ 
clai med 46 enem1t:roapewere 
tJ.1JecI. Soudt V_ cu.-
uahles were DOC pwe-a.. 
U.:i. otflCe.-r .. rep:tned IJ.l.Dt' 
eneftl) eoldJer. WItT~ IuUed 
W'ben Ame r lC5n fll:tHe.r-
borntErs aue&tlt!!! KroSS tM 
bonk-r 1 UIf' 1Id.a ) "!Xl .. t t.ackee 
an t't'lle m) b;aa c.mp 1ft C3.m_ 
boc:u a... Hea. "'Y de 5lT'UC t ion ... 
r"f:'p:)n ed tn tbe camp. 
Bold move made by Romania 
CENEV A (AP) - Rom..... Is ~ Iuppened '" Cud>-
... .,. wodel auppon Tbuzw. oal.,nti> In .wgu. 1968. 
d.ay in lU deflam: bid to e:acapt. Ac.cordJng ( 0 me source •• 
Sm-td dortttnu lon. RomUl1-1. doe. ncx a.e rioualy 
In. bold m o'lft' . t be- R~ be.lie"'C' 1I can aecure aucb 
m&nian ciel.e-gadon [ ,0 [be 25- .L~ lnte rnattocu.l (..reaty . wbtc:b 
n I. (I o n dJaarmament conte r- would also ('xclude "the UN 
<:nee C 1.11 cd (o r &n lnter- ot. o r the threat [ 0 U,k fo ree, 
na ti o n a l ... reemem: wbich o r ~ lnurventtoo , tn any 
would bar "mlll t i r y man- f o r m And 1n .. ny c lrcum-
euyers on me te rrttory o !' R&nee , tn th(o lntern~ Ufalra 
!!~ ... ~ tronrlC'. r a 91 <JC:M'r of othoer ¥lues ... 
__ The propouJ ~emed de-
There ba.e ~ recurrent s1Jplt:d m 0 r r (0 t hrow the 
reporu of Soviet preaaare on . 0 rl d Spotlight on $<wId 
Iloman..u to avee to Wa.naw acti on, tuward Comm unJa: 
Pace mWu.ry ae r'C iael on ILa alile., tbt- eou rcel Solid . 
te rTitorJ_ It "AI subtly wo r ded . 10 
III die I ...... propoaed by dtat It could equally appl y 
chid r..om .. I .. clelepu loll IX> We.em coun, nes .nd tbul 
DIItCOU, DOC: be ac:.cept'able 10 ..aId chars'" t h&t It was • 
die Weaern powen becaua at:r1a.lr and-SovIet move . al-
b: demand •• blantd ban em ~ ' !:be aou r CC'5 . ald mia 
all min e u. e r I on forelp ... clearly the CI;.&e . 
IerrllDry. D d d The Untted Shtel, Bnta1n egrees awar e 




atr •• Ir.tlne .x ... rl .... 
..xt t .... y.u ••• the 
M_tIn lien ch.ck y •• r 
...... Y •• ' •••• t .t. 
... up ..... tl ••• D •• 't 
._. an .x.rcl •••• t 
.f It. 
maneuwere in We. Germany. S,OOO cleJreea ~ Us f W\.l c .am- 91'" ..... In 
for ""ampl •• W\dt _ accord pullC. dunn, 1%'1. .. 
of the s... .,.,eltUD_ and A filial oumm.ry by die "'21 L ..... 
are 1III11tel1 ID 11ft up dIe_ fIea18trar 11.1 S. I 48 bache- .. 
&crudea. lor' a- ~(TadWite 4et..-. 
QualJ1Ied ... n:e. uJd die - - 315. III l\Qa&D1_ we re IIIlAblc IX> ID:ilY Eqypti.an a..:.;fi~Ads.I . •• 
m.a ...:II ~ .... Ibetr LL===ri?h~t~or~IOTOI1~~9=_=--.J=:L!=====================~ ~ __ dIta -wi , 
lie ' .. ucape ~ lor die 
___ , ..... claim II .. 
IMlr dilly ID ............. ID die 
." a' r. 01 a.. l!Ilropean 
.Ute. U lb. Comm ...... 
~ t. dln.-' T1lIa 
fo, fIIrinf ~ fun 
In tIw lUll . . . 
fo, tIw_1n 
_ctmriaI · ·· 
Look good 
sruOEHT SPEClALS 












leHuee and tomato cheesebur,.r-3 dec".r giant 
BURGeR MART 
Ho e of low low price. 
" . "\ 
Carbondal. ' 
r 
TO 'ACUi" .,.D OVil soVIet EMPlOynS 
Ogilvie budget 
.,~ 
'*" .... ~-,-. __ ... . ,~, 
7,., lor SIlTa ~ ScbooI 
., .. ~ c_1 hoi.., CoY. 
&k:bard opMe .... ilia ex-
-.m boIIIpt .... dw fiKaI 
,ear 1910-71, ....... ~ IOSI1J 
C ........ 11or ~ WaeVIcar. 
SJU'. r 10 que a , for-fuIIdlI 
nre .1'1"_ T_y at !be 
WarcIJ -... 01 die DlliIaI. 
HJ&IIer ~d 01' E4oocadoa 
beld 18 CIIlcaao. . 
An ortalaal reque.. Irom 
Stu lor USI,1:lO wIIlcb ..... 
_I <Ud In ()aober 10 !be 
He.llb-Educ .. lon Com-
mlaalon 01 !be If.Isbe>" ~d 
... re_ 10 ~2,300 by 
!be I!oerd at .ra PebnIan 
-IPII.. . 
cu.eUor .... Y.lcar AId 
,bl .... due 10 co.. 0aIl-.,.'. r_ ... !be Board 10 
"bol d ,be Itne oe npa6-
lnan:' • 
III addl(lOn 10 Sill, fuIIdlI for 
II.,. prt "'10 &ad .- OIber 
a,ate LuUyeralry medical 
.. bool were ..... redloced . 
.... Vtcar aald oIfldala 01 
,be medlc.l .. boo" .... Iced 
objtedoll (0 <he Board'. de-
cUioe .. ~ mecl1ul adIoolII 
are hlP pr1Ml<r •• ema. 
The Boud !ben r~ 
I.. 1Ied.lon lad .pproYed .1 
lbe ...... cb _IU. !be ........ 
of PS3,750 lor SR), an In_ 
creaoe of $:!oI,~ ol!beorla' 
101.1 appropriation. 
M.acVlur aaJd It I. Impor-
,am co tDe UnivcrallY WI 
lbe reclucoOn.ln ~. to "only 
I del rraJ Ind DOl I denta l 
01 fund .... 
Tba dacl 011 pw..lor Ibo 
medlcal Ie ilia. !ben wtU be 
a .... »1' recIuc.ioD In equip.. 
men, lor !be Ubrar~ InCar-
llOndale and SprllWflekl. Mac-
Vicar upWned. 
Conarnl. Ibo Gcn'eTnDr'. 
dec talOO trbelbu or _ 10 
.pprow !be lit., Nac:Vlear 
laid II !be IOYerIIOor did _ 
' ~~Ie=-~-': 
ee ..... 1 A_nlbly .. 10 !be 
Impon.na 01 Ibaae approp-
1'1., 
The IOftntOJ" ....... '_ 
be r lId1 lor .ppro"1 by !be 
ad of ...... ch. 
E.'ahUab ....... 01 !be ac:bDoI 
..... propoaed la. Pdlruary 191>1 repon 00 be.llb e_ 
earloll • III • deb}, ,. aubo;om-
IIIln of 'M _ Board 01 
HJabu EcNca_ T1IItHIIbtt 
ludent win 




....... ~ L. TII.rMr, 'a 
..... 1)$2' -..._01 
l2.000 ~ ••• lore 
_taaecI tor ... __ r bJ 
-... ... IOO~III 
... St-. ... c;:....s... 
. A 1* p.-.. ... l.!IMtnY'-
.me ~ Scloool.Mri. 'rv-
........................ 1966 
,ea.rt'7tIII ,2 10 .. uNIt ...... 
... .... •• r ..... , •• d. 
. 0I4.ft. 
..... 
Boud IaIer ~ Cbe 
Ceoeral ~approp.. 
n.e $LI IIII1Iloe 10 ..eItaII 
die .;IIooL 
The SIU Medtcal ~ ... 
AJIIIrO'ftd .., !be SIU -"d 01 
T.-..eaa In Apnl 011969 &ad 
... fonIWIy ~ by 
!be IflIbor Board of E4Dcadae 
Ia Joly 01 die ...... year. 
The priadpaI ~ 01 !be 
mediad acbDol procrUD Inn 
be (0 pr~ pr~a 
of~_ . .--
ducud drrooCI> atfIuadae Wid> 
elllatIJW bMpIula. c.liJlIc. &ad 
oIber appropr\ale aaeDCleft. 
MacVtc.&r &aId at pt'eK" 
pJ..a..na are (0 admJt tbe ftrlll 
c .... In 1912. 
Footb~eplo .... ed 
P .... are bet,. comple<eG 
lor a loo.brldle 0,"" !be 
~ at die _ end 01 
lalt_.be-c&JDjlUe beblod 
S.lley HaU, ac.conIiJW ' lO ,be 
Houatal Buat.MSenlcu 
OO\c:&. A._alit wUJ _0 !be 
Iootbrt£\p WlIb die area by !be 
Teclmotoaic&l BuI~. 
""'- c.ompIeu -.I mum "ow mroiImaa. document> hel_ Ilk <>Pm nuuI\. 
_. dooa Mud> 10. 1970. n 
IJlitUI praaiumo wiIIlk cIeduaed ffOlD ,"OW Much QIlUftg> ond.thc ..... pUn 
wiIIlk .. IIconi-.., April IS. 1970. Con.iD<nlAl .~ Co~l'" pUn p",,-,do 
each qualified U";'ttul,· nnpIo,''''' and Ihar f:amilia .. "h modem mc-dJc&I ....unn<r 
bmdiu ~l low ~ nla... ,-ow cru-oUmcnc in the ~ pbn b ,moortN" 19 the 
liniy"Jiu' !fPYP )'ourxlf !!!d )'our tkpa!Ckr!l~ You, lmmcdUlt r rr1um uf \ o •. u 
compIntd nuoUmnu documcnu ""'ll1ItM-APPr("'("'Ul~ ~d ,n"urr \ \ 'OUJ rU('("'t.\C" CO\ ' 
c:n.~ in)OUI t..:n.nCf'Wt) group. 
Groupt. DOW C~TI'c=d b \ Conuncnt.&l A~bUU.nC ('" wmp...n\ t...fUllun . L nI\(""f"'oJ'\ 
of minoa. P~y Co.&J Comp.an \ . ~Un. wruh Cump.an\" LcnIUJ Illtn ... m Pub", s.n, u..r 
IUtnem en.,Dl IUIlru.od • ...,d !fUn' ",h,,... 











!Jon'i look 'direedy at eel· Ie 
tr =~nn.p- die _. at die ec1Ip.e - .........-. GIbU. ~. 
.. die • eO - OF MOdIer "'"'" at ~ fa« at EtMIeIII· • .........,. 
«Upae at die _......., TIle u.s.. ..,.... .,...na. -....,; _ wm ...... nt_ 
... ..,.,.,..."" • ____ .- Dr. 1_ L. SleJllfeld. aid pe.....-e _ elIId. ~ ... 
... .., at e-ro clam.... die _ way II> ._ die Ia doe __ I MmQaFIIeft.. 
n.r-. die ~ at doe Brt- ecJ~ Ia.., ~ n.e _' ..... do •• _1$ 
CIaII ~ )auuldlet..... ...... pa..-a II> ml!u .... _-... I .SOO 
_ ... die dille _an ..... a 18__ pantaaJarty cIoee ... ae. an _r. wUlc.-Wa-
... IF UlUl cdJpM at doe _ -.pemaloD ~r c:IdIdrao.. ID leo ;::..r _ at doe YucaLM 
..- IDIdIIay -..say. die ..... be MId. die ma)<>rtry P ____ 12:30 p.JD. 
n.e Laeuc __ die e-ro at eye lajurta oc:curftd La EST. iIM:e _ ... II> die 
clam ... rr- • aobr ~ ,..,....ren __ 'I and 15. GCllf aI WesJco. 
"1.luplJ""'-''' NoratallJ. doe dazzUqn.- n.e ~ at die _, 
SeAic • . _ .. .w. 'N .~ wWIe y-. ... 
c:..-. _ at';", 0.-;" __ -.. .. 
-----, ,--.:-----. I If. b . ...... .. I ; I _W. Pric .. ; 
L~oct ~ ~ l_:-~~_J 
Mod S!JJles Avada61e 
yold'Rims 
''Wany .Icdm.:' ~..!:l able raJ' aI die _ deter or umbra, wUI IlOUCl> die cout 
CO die )ovrilal. "are ~ rr- Iool:InI cHrealy of doe Unlled 5utH __ ":=================:;:=~ 
cblldren """ b ••• _ • It. Durtat an ecll_ dIe_ of Pe:rry. Fla. •• __ 1:17 r 
lDarcbed _ by _ uacbera r. y. an bl~. aIlowtna p,m. and &Weep up Iho UII 
t<> _11th die aoI .. r dIapIay praple to loot .. Iho a:n com- C O IOI ~ Georpa. the 
eU1> IlUle _r.andlJI, or fonabiy. C .. ",lLau and VlrcJnla, _re 
die clMlJero." Daaceroua Inlured uY. , Lt will le .. e laDd Of Norlollc 
Ibwau? him Spnnp? 
Jad. .... Flat>. S",-w? 
T..u W>n><'U>C wba< 10 cu 
.,.h • D.L a..-rK'd' B«a:u.N' rid. ecUpee ... on bowrre r • • r c nor bloc:ked. about It) m '&aft I at~r . 
Sarvrd.ay.t wbea caUdrea an The .. LO'Tt.atble nyac.a.nc . auK The ab.". wiU t ouc..h the ~iiiiiiiiiiiiiiiiii 
out: of ecbool, md bee ... danulin. burn. to tbr rerltu. L' fttl~ SUte-s .,.a.in at 1: 41 r 
&II we .the,. may be mUd , tbt mr dcHc..cc bx& lnDer laye T p.m . AS i:t pa .... a.c r Nan -
rht 01 e"Jc c1.amaae to ch.Ud- o f the e-yc which [rm'mJu a..c.tt:t ia.h,nd , M ..... II wtll 
tmn!; e~t~,IY a~:' .. It b a Jm.:c.:!::: ~:a~ K"n. tttv r ::rt ~~. ~O:&Sc~' ~::;;:: 
larle number ot eye: ~Ia,- to p..tln, eo you .-ould nor: Sewtou.od1and, ...nd (" ave (be 
U.u And t hcl r~ o r'J&"tz.allona , reel , be bum. 8U1 rt'f inaJ burna eartfl tn the Son h Arlanttc . 
offen (ht. adTlc.e: art tncurabJr anct produce. A p.ut1&l ecllp..e 'Hit DI: 
"Tbe- onJy ... re adv lC.e fo r blind.por 1.0 the field otvt .lon vl..a!!11e. Wlear.1'k:r P<'rm ltunlt, 
~ pu.bIJ Ie lb., under no t.n 1M amaH, vttal a rc. uN'd geM rall y Me r all (.o! ~nh 
clrcum.c:ancC'a ahouh1 the am to r reading and .U "tt.nc-" Arne-riC. excqlIl nn nn_ cS(cm 
be looted It dl reaJ y uatn. K<'lna. Ai.w:t .. , l.n ~'t' .ll Amt" rtc .a. 
any f orm o'f tUter Wbat- Tbr la. m.Jor ecHpKoftbcf and 1n nOMhweste rn SOuI:h 
lOe"Ye r. ·· aan .,taible til the UnJted Slate. AmeriCA. 
The National Society ro r die .... In 1903, __ all or lhe .,;.......;.;....;.;;;...------.... 
P .. vent Ion or BI'-e.. ...,.. eounc:ry cOOlld _ I pa.nJ aI 
there la only ODe Ale •• y fA) ecl,tp .... TbebllntlneulOde<y, 
yl . - • ool,r ecllpM dlroucb a .. "eytnl leu dian ball the 
pJnbole "projecto r:' c OU n try 'I oprhaJmologi8U. 
Wltb lhe aun behind you, round 247 Ca..,. of eyed,rna.,. 
punch .. hole In .. piece of c.rd- from wat.e.hlna lbe Aln. 
board wllh I pin. and lhen Iocu& The SOfunlay <clip.., may 
EeS• . be Ieetl In u ' . (oul phaae Ipse to ~I ve by m illion. alon, the ~II 
Co.. of tbe Untied SUk •• 8pectacular 8how In M~xleo, In Nov. Scocl& 
:.outhe rn Illlno1aana • re due ~I ~:'"!."::"'II::!,. .. <be ..... 
tor I (WO hour and 20 mlnut~ d.urtn. rocaJUy . bur (~ "' ..... :1' 
loll r .,.....-UCuJ.r Sawrcby retu rn _ r~ In.ant the mOCX'l 
When an Infrequent eclip .. of moyeo an, lenin, Ih~ IIcbt 
the &un occur. OYer North .ream (0 ea_nb 
A~C~ wIlllJe&1n ahonly WhDe the edl_, -.mer 
aIIer II '.m. In dee!> clown- permluilta. -a.r be a back-
.ate Southern Winol. and will ~~~":~~~U.!.!.~I~~ 
peak IJlI'l'OXlmately an hour ber major ODe In doe UnLteel 
.... 10 mlnuteo I ler -- St..-...a1 2024- l1laeenou. 
7) 10 10 per c_ or the .... ICIeKle tor _ ........... ra 
I. bloeteel "'" by me -. .. Wulco _redlem·_'. 
L a u r 101 aD WanbaU, saJ ...... ;.n{ flrat louch 1_ 
Yialllll& ~ at...,... cJ'!I8n at """"""'era an 
.. ,.. ecl\pae-.~ .. die .......... with npe ... ln _ rep. wUI _ eon oee. ............ ...:.._ 
~_ .... C':bIc:,. EFt -- equl"",_ 10 mea-
ebtTe • n par c.- blacto.i .. ft die .. rteel decta or die 





10 ' IS 
'I1Ie Luthera. 
St"'at Ceaser die ec1lpae wUI be UlUI "': Olber r_...... , 
.....-. AI .... 1000mlle Some wUI -, the -. 100 s..,1t V .I', elrEI, yl ~t alanI:IaI .. me _ rr- co;::I'tIIUI.:::..:or:..: .. ::oeou=: •..:~=::r..:.::_..!:==========~ 
PUTJ. I'ta. ............. -. 
t..n.. -.......... BUY YOUR . . ,  __ 
:t. ~ro., ••• :.:"=':I\:I~. '7 SALUKI B~ SERVICE 
.. E ........ '" 
eM ...... _~ IUS TICKET FOR ONLY $7.00 
....... ~- .... --.. -
• u "lI. it.ct "u .... , o f ,id •• 
- .I. fou, routes du ri,.. _ .... . rt . , 
• 10" Diu_ ... 10 .... m •• ;,. .f 50 
. , _. ticlt ..... ,.. ... 
' '''_~~''''''' 
Sprioo .... . rtM 
TICKETS 'GO ON SALE 
MARCH 9-21 
March 30 - Aprilli 
• 
THAT YOUR TIRED OF 
FIGHTING THE CROWDS 





ANYTHING ON 00 • 
N U INCUIDING 
(D/If1'l£T1: Of EllS 
rTAlJAN REf' .7$ PlHJlfElS 
BOT 8411 .69 SPACHET11 SUO 
BOT HAM /IfOSTACOOU SUO 
wid! ~ .7t ItAVIOU SUS 
BOr DOC JS \.ASA(ift£. SIS . 




Blind student rejects stereot~pin 
., .. --o.-, t.,- .... ,...., 
Ont4 ......... ...... 
.... --.-~~ .... ,.. a ~ _. ....... 81ft .. IoU 
__ .,., ... ~dIe~. Dmd Meador .. ;.. _ sru __ vtlb lbe 
.. __ ....s_ ... 
Wddar. fT_ Sakm. ~ SJU ~r .. 
I,JllIftr"" 01 DllaoIa 10 .-.r- bbo eGoa-
doL He .. 1d be felt die U 011 .... IDDrC 
dilflCl.lr allll die _dire '" liooar»nt OllDDbo 
w .. beu.tr~ 
_r, &II AlJ-SoudIent UlLaota football 
pia yer ID blalt odtool. .... b.. a..,., LD a 
cu a«IIk1Ir. 
Wddar, .- of -.. ooully bllDd SJU 
ltude-.aa... did not enc.tr ecbool UJICkor aft)" 
.. ~I da_1cauoD. He _Id be 10W>d out 
aboUl SJU' .. r~ pnlCr .... alta 
be bad arr Ift<I. . 
laulrpe:real de a II '" a lor me ,...wr, 
wIIo II .... a, su-..... AnD&. haft not bee1> 
mlldo 01 a problem. 
':1 d&l.a my rGOIIUJIAlea· reacUOM to me 
.......... _L • _', dIIM .bey made any 
~ adjlaaneaca," be MId. 
.... rdl.. profeaar.. .. e ado r ... Id 
be ..... 11' _a me prmoua term to ltee 
tbe pr"'"""". be .. til baft lor the comUIJ 
quarter . He Mid It .,., ... n'( fair tor 
blm to .. It lftlo • cla .. without talt~ 
to the UlatnKlOr. 
Meador uid. · ' The IDaU\KtOrl u.auaUy1J&Dt 
to know If they ba.c to mate any ~l.al 
I .rra,.emcnu, bu t they don't. " 
Aa far •• celitboota ,0, Mt&dor Hid be 
.unply h.u them put on tape . Except. be 
IMllees . the one. [hal aren't wonh Inyc.bJP!I . 
In lenera. . educ.luon tor • bandtc.apped 
per20n &IbouJd not conaUI of .c1&1 pros,raml 
or c1 •• _~ 
"The more 1nte&.nuon. tbr bener . The 
leu )"OU mate of It. the bener: ' Meador 
.. Id. 
To .. uafy tn. Job de.lre, Meador ... 
c r e.eed a apeci • . ' major, racho m.anaaelDe:8l .. 
The curriculum conal.,. of mr~ a.c.eo-
(ratione: act ... rUe •• , martet.q and racbo-
FEATU R. G A WIDE SELECTlO N 
Of STYlES AND MEDIA 
. ...--. ...... ..- ..-'....,aaJ 
pnIIIIna "'" _ toe ...... _:nte .... 
..1liI pUMpeed ... ~ -____ 
"- .. ~ _toela_lIa:r-
.... ... ..,. dim IoU baaaIIcap wOI _ pre_ 
___ dotIIIa ...... jDb. 
..-r MI<I be ba __ 10 """ proa:ra.!Ita 
~ed by die UIII..,ratTJ -lliI& - JIb jot> 
rlfttll,. lor die baaalicapped. IotrL E4llb 
Spees, ba.Ddlcapped -... ~cr coordt-
!laIOJ', _ at <be fir. prosum. Sbe 
are-ued carp.ua~ 
- ~SIIe aaId we ~ come lD ... tb a poatd"" 
.. dn. &ad atII1c.pate beforebo.ad .,me of 
<be ~ w1UdI 7111 be ....,. .. 
we-.. aald a baaaIlc:apped per .... "' .... 
be- ready La &.IWWe-r que.doa:a abou1 au. ban-
dlcap In relation to <be pro.pec.lye JOb. 
ldeador &COded be lelt IDO... peopk ar. 
- t.s U:1C to 11ft tdm • cbAnce. 
.. ...... to be our, &ad flad • )Db on m)' 
own. '. Meador &lJd . "I ~'l W'&JU IJl .,ency 
tbat luxl. jot>. fCll' !be bandlapped to do 
it for me,' 
Tb.1a IJIide'pe-DdeGl ~uu'* carne. oft" r 1,0 
Daft's fee Una about otber bitnd studenl •. 
"11 a.ootber bhnd permn wants to learn 
ao .. ethl"l, bte- bow to get ktineplKC , I'll 
betp. &n I expect him 10 help hun.eeU 
."c'r tbat." 
Wb.al 1. I ,ood .,UlfuOe for I nonbllnd 
ptreoo to b.aft ID reJ.,uon 10 an tnd,y,dual 
_ ub dUI b&ndlc.ap'? 
"I Ute peop~ to ba~ an i.u ttudC' lnat 
_IIft't .. reo bUodDeaa. O<be .. abouJd 
loot It ~J,r'" u ind.!'YadUAla. not a .. part of 
I croup. Some people h.'YC II KI 1Il l.hclr 
mind bow bJlnd petJ)Jle 6hould ACt. 1 w,a,h 
people _ere able to evlluate ~ blind per 5Of1 
on I'DOt"e' of In ob)f'clI'ft' Ic-vel:' Meador 
.. Id. 
it would belp, be WCnt on. I f the otbeT In-
ctt'YldualJl WOJld all down Ind li lt: With I blJnd 
pereon. lee co kno_ blm on I per80n.a1 
level rather th;a.a c.teal!.n& _ lIh tum la. ste r eo-
type. 
..... _ caaa taltil\ll would <1Imlntah 
(belr fear at • bUnd peTlIOn aa a>meone 
who ,. dJfferenl and m\.lll be re lated co In 
AT THE PLAZA LOUNGE I COALE 
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aLUE JEAN anL RAIlS 
WHITE aUL RAIlS 
_Q.4&. S4 .95 
S6.95. 
U.sO AIIO fJ 'ANKTO' KNITS 
~ mIPED JEAN CUT-OFFS 
e LAIOE ASSOI'MEfCT Qf 
, A'O ED WALK S.tfOITS 
o NEW SHOll SLUVE S'OI' 
ss.oo 
'7.00 _ $1.00 




109 N. Washington 
Pleuty of 3ree Parking 
Marion & Carbondale 
HAIG 86 PROOF 
1/5 - $5.29 
INYIR HOUSE 
1/5 - $3.98 
(: will be8 D 




AT $3.98 - 1/5 
.... $6.49 
SAYE $2.51 




1/5 - $4.98 
rJ'HISKE r - -----, 
[ CANADIAN MISI 
1/5 - $4.29 -. 
GIN I HALL.R'II/5 - ,2.991 ,----~RUM ------, CROW. of the ISLANDS 
.. w. DAIIT 
1/5 - n~ .. 
1/:5 - $3.69 
,-------BOl'RBO.\ '---, 
WALKE.'S TEN .. 8M I 
1/5 - $3.49 J 
. WIN~-----------------~ 
- CltOTA KAlKA .... AGI •• O .. 
:. I . 
Sp.cial 
Off., 1/5 - for -•••• 
~====-~~============.IER SPECIAL=======~~==========9 
.·'a .. 6 · 11OZ. ~ 
99C , 6-11 Ol. C S 14-12 OZ. 5 r ASE Of MlLl.£R 'S 
"'" 
$4.29 I 
EVHY DAY' en LO EST I TOWN 
BUSCH 
6 PAC IXJZ, CANS 
99C . 
COUNTIY CLUe. MALT 
LiqUM 
6 PAl: IIOZ. ~ 
He· 
·SIU get. John Dewey·Award 
for 'ro1lected edition of works 
CHICAGO (l.M5)-QU. __ 
........ ~at-W 
ad ...... !cadoe at _ cal-
_...i4S ........ ~-" 
at __ ~ ........ 
Dewey. IIu die JoIJD 
D e _ e J Award lor cIIala.-
~ ocn1cc to <Ouanoe 
by • • ~"'lOC. 
A "'- !rom cl>o: Jolla 
Dewey Soctety ... accqIlC>d 
lor cl>o: lhUycuuy F~ 27 
by Cbarlea D. T_y. SIU 
nee pru_ lor plaJm1 .. 
and rc-ncw. wbo .&aed tor 
Pr_dnl 0e1)'1C W. Worn ... 
Tbc pre ........ &Oft ... made 
In me Conrad H.t1.loft Hotel. 
The cltauon .. ad lb.at 1n 
ullldrrta l ,"1 the' prrparauoc 
o r a collected c::dlUoa of lhr 
war" . of Job.n ()r..-cy. SlU boA. 
ren d ered I ctt...I:UCUJ.abed 
K"rYlcc: to educ.aUon In tIlIt' 
br oade •• eena. 
'~br lta4er .alp &nd una-
Ilft&( ' In acecSed to lJUlLal1t Ibl .. 
p~ru • .-eNure. u well 
.a the Uru.cr luy'. CotlllDU~ 
commUmcru 10 UI .upporl , 
bc.-&k • .pre lll dedication 
to .c2."nc l.nI our I.lftdcr atand -
1"1 of our.,lyel.llnd our uud-
IcclU.ll l re~c.c •• '· the <"a-
lion uu1. 
II Mid IIw r'It'ed fo r I col -
lected cd u lOtI at tbe IK.&Ucrcd. 
o tlcn In.a.cCc •• lbk .T1tI"i' of 
Dewey"' •• ,c(."'. "but Sout h-
ern lll1no" UnIYC'TRUY 8C't 
aoe1a eYen beyond ITICCUh& 
that need: the dcflnHIYc crl-
t ic al tcllBon at Dewey ' , wort. 
dc'l'ek»prcd b) tbe be .. modc:rn 
• c ho I. r 1 y teChnique. Wlf! 
-.c:rYe ••• model for future 
cdUlCG.a 01 othe r American 
pbllo.apbe r .. 
" Sowhcn\ II11no.1. UnJycr-
. Ir y'. unique c(XIrr1budon (0 
.c.hoLarlbtp baa been dClir ly 
rocosnlzed In lbe" war m _ d_ 
come unlftt' .. Uy accorQed 
lbe 1Ir .. Ihr.,., pubUabcd "".1-
u.me.... me cltalton conl ln-
urd. ··-Wlth tbe r:noat com-
plete collKlk>ft at Dewey-
r e la t e 4 rnalerl&la In lbe 
work!. wUb proYtalone of re-
ecateb '.cUlU ... and wtll>!be 
......... Ie. _cd panJel-
palJoo of Dewey acbolat •• 
ScudIenI IUI ... I. UaI"" .. lIy 
IIu _ !be loc.aI pow lor 
o....,.....u... .. 
Jo Ala BoJdMoo. cllreclOl' 
of W'o o.w.,. C_ lllal .. collllPllUllIIt __ ria.! foI' die 
Jewel, ioereUfl 
W Ill! uu (API-IDdia 
. _ wUI '" procIIocI", 100.000 
carlita at .......... ,...., ...... 
clkteII • ....-0. lor die 
P_.....- ...... 400 
___ at ....... Ita 
.. --~-
Dewey Buob - ... ..-.u-IIJ die SIU Preaa ... aaeCiJII 
cl>o:C~-a. .. ~ 
_~\oc.I at die ~ Dewey 
Socln)'. ..... I!o)od8roe -
... __ lOCI 45 ___ WID 
_ publ1abed. Three already 
~~r:.= .~= ft)~ 
....... B<>ydaIoG. wbo ...... 
aec-rn.&T) - U'eaMU'er at tbe 
Socia)' for aiftC: ,ear. lad 
b.u beaded (be [)eowe-y C tDlC" r 
.UIC~ 1900. _ lll ~ tbC' 
prt1i l4eDc y 0/ .. [)ewe y Soc 1-
elY In 1972, She <:> t...&.1tIrd btr 
Pb. O. from C o lumbn..o UQ1-
.-eran) In I~ . 
Tbr [)ewC) C er¥:r - ... 
fo rmed on t he C uboo4.J,le 
c ~mp.a In 1%1 71th P r ofr:a-
.or Gcorse Audle. noted 
acbo~J'" . , he c1trCCtUf . A.-
telle . Who ~. Lett SJU. and 
GOOrie S. Cour¥. , also. OOtcd 
e<1ucA lor , atll1 11 SIL: . arC" 
paat reCIpient. o f John()c-wey 
A_ a.rd..a for llfeumc IlleTVICe 
to cwcal10n b y an Indl"lc:k.u 1. 
Tru. )ca.r f. rnrat O . Melby. 
currc<tly. "i.lll"" profc81IOr 
.a t MlcJHI&Il Statc Uru Y'er&u) 
And aaacxla,ed W1t h ~ Moo 
founaauon .at Film , r«rl"C"d 
Co-Ed 'itt' 
"on<l8\ 
cl>o: ..ani lor • llanme at 
..n1ce-
bceiYtJlil die Dewey Award lor dlad __ reces aerY-
I.u ... ~D ... SldDey 
_ '" New yor\ lhUwer-
oil) . no dllrtnc cl>o: .... year 
In:aucura1Cd OIllYUUIY CeD-
ter. ~ for I. auonal Alterna -
Uft:a, ac::bedulrd to be ea-
ta.el~ at 250 tml'u:r au1ea 
ID (be United. Sut.ea&.rlid. CaftA-
d1. 
FOR INFOIUII.A no, ON 
CHARTER NEJoIB£JtSHlP 
IN A NEW atAPTER Of 
AU'tlA O),UCRO . " 
L"'TERN.o\nO AL SOClo\L SORORJn 
R.EGlST£R BEFORE 5·00 P.N O. TUI:.SDAY. 
\fARO! 10 TO \f EET o\~u T 0\1.); WITH INTER 
'A nO~AL OFflC1:RS O~ O\U'ttA m UCROI\ P~ 
(Requtr.uon forms . ·ill ~ .v~oJe 1Il tJ') f' 
n1.ldentl A:r .... Jtws O!fi~ or LJ.w. Off~ (or 
[C¥ Frtlt~ .: !M ol."!,c .5aroc-JUe5 
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time-, Gymnasts peaking on 
season dual finale Saturday 
Sprlrc m.o y h'ft ""runs bu, 
tbe SIlJ Iymna..-Ici trun II 
erupl.lrc . Sanutla y , ,be Sal uk .. 
Will carr)' an et,tu meet wtD-
nlre a tre&k Ind 14-2 Raeor. 
r e....u rd a&alflat Ma.110 5(ate . 
~ mec1 doee. lINt SIU' , 
d~ meet aea.on.. 
Aa boped by .coach BUI 
Me~. tbe Salukta an l"eKb-
I,. (belr peak with N,aunnaJ 
Colleclate Atb.e Uc Aaaoc&.a -
I ion reponal. Ind natto ..... 11 
Ie ... Lb&n I IDOftIh '.1,.. 
Tbr SaI,*I. trill bo .. re-
1'''''''- March 17 and 2S In 
,be sru Ar ..... NCAA cham-
p_I.,. . , 11 I>< held Apr, 
2. ~- ~I T em pie Un,yer lit)' • 
Pblla<lo Ipl" • . 
_ baa led tbe Sahdo, . 
( 0 three RadouJ c:h&mp'oo-
a.b.tpe 1n me la_ 11K ~r •. 
sru ..... c:rvwDO ,n 19M, 'be 
&Del '67. Tbey adTinc..d 10 tbe 
erml-' ..... '- In 19M, flal_ 
II«ond In 1968 &Del 01. . /1 In 
1Q69. SlU _ tbe '61 c.rOWn 
I>y ... _"".po .... 
l,UI _l1li. ,I>< Salut.t. 
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t w le , " Me.d~ &ald . •. But lbey LUIdner hit for a ~2.~ Whl'e 
dldn·,. ·' B ..... o/I ac.l" .. ~d • St. 20. 1 be 
Tom Lindner and Frant Be- Korea we.re load for .econd 
ncetl . co-all-around perform- .,., founb place In thr all_ 
c r . , CorulnlX to ImproW' I I .round KOrt,. . 
.. rapid rllC' . Pr rabl'l\A.G Daft' OUpha", •• 
"T~)" ¥c ~n dot.,. I reAl anotbrr rou ... cr Meade ,. 
load job and the Improvcmenc opumlMtc about. aha_. '0 tbelr ecorea, , . Meade Ahhoucb he fell on .,ck' 
"'Id. " I'm rea l happy wuhbocb bor er: I' K.ana,u State and f,-
ot m.:!n bec.Au .. Dellhil'!r taa. ul'fIItd • one po"" deducUon. 
worte"d III-around before a t Ol lpham _til m.anacedanl •• ~. 
tbl. le'ftl. " ·'Uc'. ~ IV,. we'", pmbLcd 
Undncr ••• the ou1.aundJ,. on na:tll ' rom Ibe au.T1· f 
perfo rmer of the dcJd)lr du.eJ Meadr aW2 rccc ... .ty ... , hA~ 
~I Seturday 'plM I (be Air 10 fee-I chit tw'U be IKOn,. 
Forct and Colorado wben br In (he q' a before natJOftoI-la.l'I 
poaced • !>J.~ Kore. A !> • .oo SIU'a ont, 10 ... WC'n to 
refWcu • 9.0 • .-era.e In .U lowl SII": and the Un'Yeralt y 
II. e~1'II.. Hi. hlCh ecou' of Mlcb.lan. Thr lowl SUI t" 
... • Q.~S on hq!> bar, C yc..,...,. clcfea_ SIU 163'»-
Bocb ' ymnaa.l.po .. ~.rorc 160.70 0C1 Jan. 17. Tbr Wo l. 
• 1I-around IICOTt-.... In.CoJ- " e r l n e. turned lix Ir ld. 
o rado St l te end NC'W MeoO). I b2 . .o-I)9.'~ on feb. 'I l. 
Wres tlers defeat Missouri 
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